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中 善宏名誉教授年譜
生年月日1943年1月28日
現 住 所 北海道札幌市中央区北3条 西11丁目1-2
ダイアパ レス植物園通610
昭和37年3月
昭和38年4月
昭和43年3月
昭和43年4月
昭和45年3月
昭和46年4月
昭和49年3月
昭和50年4月
学 歴
大分県立中津東高等学校商業科卒業
北九州大学商学部商学科入学
北九州大学商学部商学科卒業
神戸大学大学院経営学研究科修士課程入学
神戸大学大学院経営学研究科修士課程修了
(神戸大学経営学修士)
神戸大学大学院経営学研究科博士課程入学
神戸大学大学院経営学研究科博士課程単位習得退学
神戸大学大学院経営学研究科研究生(昭和51年3月まで)
昭和45年4月
昭和46年3月
昭和51年4月
昭和53年10月
昭和62年10月
平成4年9月
職 歴
入幡大学経営学部講師
八幡大学退職
小樽商科大学商学部専任講師
小樽商科大学商学部助教授
小樽商科大学商学部教授
文部省在外研究員(於:イリノイ大学アーバナ ・シャンペーン
校)(平成5年1月まで)
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平成5年1月
平成5年7月
平成18年3月
平成18年4月
文部省在外研究員(於:英 国ランカスター大学)
(平成5年6月 まで)
英国ランカスター大学 リサーチフェロー(平 成6年7月 まで)
小樽商科大学商学部を定年により退職
愛知大学大学院会計研究科教授
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中 善宏名誉教授研究業績
?
?
??
?
著 書
『文献学説による管理会計論の研究』(共著),1984年,中央経済社
『企業会計の展望』(単著),1996年,税務経理協会
第5版 会計学辞典(共 著分担執筆,労 務費他9項 目),1997年,同文館
『戦略的プランニング ・コントロールの研究』(共著),1999年,中央経済社
学 術 論 文
1「 予算行動の研究 一 予算統制における行動科学的i接近 一」,1970年,神戸
大学
2固 定費の変動費転換のための諸方法(1),(2),『産業経理』31巻3および4号,
1971年3/4月
3「 内部報告書 を行動観点か ら見た場合の試論」,『企業会計』25巻9号,1973
年9月
4「 分解原 理 と内部振替価格」,『商学討究』28巻1号,1977年7月
5「 標準お よび差異情報の伝達における若干の行動変数」,『会計』113巻6号,
1978年6月
6不 完全統制情報下の監督者行動 と従業員業績 との関係 一室験室実験 単
著 『企業会計』32巻6号,1980年6月
7「 管理会計における情報処理行動の研究」『現代管理会計論』(溝ロー雄先
生還暦記念論文集)中 央経済社,1981年4月
8「 管理会計における人間情報処理行動 一 認知ス タイル的接近法 一」,『商
学討究』32巻1号,1981年10月
9「 財務比率による企業倒産の予測 一 人 間の情報処理 一」,『商学討究』35
巻1号,1984年3月
10「環境不確実性の知覚 と職務態度」『商学討究』36巻3号,1986年3月
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11「予 算管理 にお け るス ラ ック形成傾 向 の検 討」,『商学 討究』37巻1・2・3
合併 号,1987年1月
12「企業 の競争戦 略 と管理会計 」,『商学 討究』38巻3・4合 併号,1988年3月
13「企業 の競争 戦略 と情 報 ・管 理 システ ム ー 地域比 較 の観 点か ら一 」,昭和
63年度科学研 究費補助金(一 般研 究A)研 究 成果報告書,1989年3月
14「責任 会計 と予算 差異原 因の知覚」,『商学討究』42巻2・3合 併号,1991年
12月
15「在外 日本企業 にお ける現地 人管理者 の職務満足」,『企 業会計』50巻1号,
1998年1月
16「管理 会計 にお ける可観測性 と可制御性 」,『原価 計算研 究』24巻2号,2000
年3月
17「管理 会計 における コ ン トロー ル概念」,『商 学討究』50巻2・3合 併号,2000
年2月
18「管理 会計 情報 に よる組 織 の可視化 につ いて:個 人 か ら活動 へ(1)」,『商学
討 究』54巻第1号,2003年7月
19「 イギ リス産業 革命期 にお け るある製 陶業者 の原価計 算」,『商学討 究』54
巻 第2・3合 併号,2003年12月
20「 目標 管理 の展 開」,『商学討 究』55巻4号,2005年
21「 ウェ ッジウ ッ ドの製 品棚卸 評価 と配当方針」,『會 計』168巻3号,2005年
9月
22「lnventoryEvaluationandProfitSharingRuleintheAccountingSystem
ofJosiahWedgwood」,『商学討 究』56巻2/3号,2005年12月
デ ィ ス カ ッ シ ョ ン ・ペ ー パ ー
MotivationalandCausalInterferenceintheBudgetaryControl,Discussion
Paper,Series2,InstituteofEconomicResearch,OtaruUniversityofCom-
merce,1992.
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翻 訳
1溝iロ ー雄監訳 『ハイネ ン 経営経済学入門』(共訳),千倉書房,1973年4
月
学 会 発 表
1財 務比率による企業倒産の予測一 人間の情報処理,1983年9月,日本会計
研究学会全国大会 大阪学院大学
2予 算管理におけるスラック形成傾向の検討,1987年5月,日本会計研究学
会全国大会 関西大学
3管 理会計における可観測性 と可制御性,1999年9月,日本原価計算研究学
会 山ロ大学経済学部
4イ ギリス産業革命初期の製陶業における原価計算:JosiahWedgwood,
2003年9月,日本会計研究学会全国大会 近畿大学経済学部
5ウ ェッジウッドの原価会計,2004年11月,日本会計研究学会北海道部会
